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Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) merupakan salah satu 
masalah kesehatan yang berpengaruh terhadap sumber daya manusia, selain 
mengakibatkan gondok juga menyebabkan abortus pada ibu hamil, lahir mati, 
cacat bawaan, juga mengakibatkan cacat fisik yang disebut kretin. GAKY 
berpengaruh terhadap prestasi belajar anak sekolah yaitu dapat mengakibatkan 
penurunan kecerdasan. Untuk mencegah terjadinya GAKY diperlukan asupan 
yodium salah satunya dari garam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu rumah tangga dengan 
penggunaan garam beryodium di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten 
Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain penelitian yang 
digunakan deskriptf korelatif dengan rancangan penelitian cross sectional. 
Populasi penelitian adalah seluruh ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Selo 
yang berjumlah 780 orang, dan untuk sampel penelitian yaitu sebanyak 89 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate random 
sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data hasil penelitian 
hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan garam beryodium 
menggunakan uji kolmogorov-smirnov diperoleh nilai significancy 0,951 (p>0,05) 
sehingga Ho diterima. Hasil analisa data penelitian hubungan sikap dengan 
penggunaan garam beryodium menggunakan uji chi square (x²)  dengan nilai 2hit 
4,544  (2hit >3,841) dan nilai probabilitas 0,033 (p<0,05) sehingga Ho ditolak. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu 
rumah tangga dengan penggunaan garam beryodium dan ada hubungan antara 
sikap ibu rumah tangga dengan penggunaan garam beryodium.  









RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 
ATTITUDE HOUSEWIFE WITH USE OF IODIZED SALT VILLAGE SELO, 









Iodine Deficiency Disorders (IDD) is one of the health problems that affect 
human resources, in addition to lead mumps also cause abortion in pregnant 
women, stillbirth, congenital defects, also lead to physical disability called cretin. 
IDD affect the learning achievement of school children which can result in 
decreased intelligence. To prevent IDD required intake of iodine one of salt. The 
purpose of this study was to determine the relationship between the level of 
knowledge housewife with the use of iodized salt in the village of Selo, District 
Selo, Boyolali. This research is quantitative research, research design used 
deskriptf correlative with a cross-sectional study design. The study population 
was all housewives who live in the village of Selo, amounting to 780 people, and 
to sample as many as 89 respondents. The sampling technique using 
proportionate random sampling. The research instrument was a questionnaire. 
Analysis of survey data with the knowledge of the relationship between the use of 
iodized salt using the Kolmogorov-Smirnov test values obtained significancy 
0.951 (p> 0.05) so that Ho is accepted. The results of the data analysis research 
relationship with the use of iodized salt attitude using chi square test (X ²) with a 
value of 2hit is 4.544 (
2
hit > 3.841) and probability value is 0.033 (p <0.05) so 
that Ho is rejected. The conclusion from this research that there is no relationship 
between knowledge housewife with the use of iodized salt and there is a 
relationship between the attitude of the housewife with the use of iodized salt. 
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